








































































1951取得は 1934年)，物理学者のアインシュタイン(AlbertEinstein 1879-1955 
取得は 1940年)，開戦後では.作曲家のコルンゴルト (E.W.Komgold 1897-
1957取得は 1943年)，政治学者のアーレント (HannahArendt， 1906-1975取得
は1951年).若い日に日本国憲法の草案作成にかかわり.その後舞台芸術監督
(perfonning訂tsdirector)等として活躍したベアテ・シロタ・ゴードン (Beate






































乙 |巴 |回 !日
ア ニE イ
丙 |日 |回 |回
ア イ コ二
(上の3つの図中の網掛け部分は.対象閣総を訂しているl時期である)




































l 甲:ìj災前i伐~I:I を通じ終始英米仏いずれかの国絡であった者. の場合

































































ア コニ イ ウ




























ア コニ イ ウ
ここでは.条約15条 (c)(i)が「連合国及びその国民の著作物 (works














































































ア イ コ二 ウ
高いのが最後に残った回であろう。
まず.n日戦前日 (rイJ)の時点で丙は対象国籍を有していないため.
















































































































(τreaty of Peace with 1旬以 1947Jだけでなく. ，ヴェルサイユ条約J(，同盟及迎
合国ト独逸国トノ平和条約」大正9(1920)年条約1号)の306条以下なども
検討されるべきなのであろう。もっとも.いずれにせよ.こうした問題は興味
深いものに違いないが.本稿の冒頭に書いた本稿の主題をすでにはるかに超え
ている。
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